





Observations of Cereal Starch Granules by Scanning Electron Microscope 
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徴である(図 1-a， b， c)。乙れに対し， αe綜やsug
妹の怪乳書IJ断面のSEM観察て"i，澱粉粒は丸味を帯て




























IV.アワ (Foxtai I m i Ilet. Setaria italica 
Beauv.) ，キピ (P roso m i lIet， Panicum 
miliaceum L.)と ヒエ (Japanese barn-





































羽 .ハトムギとジュズダマ (Job'stears. Coix 









d ;シュガリー (sugL e;高アミロース (αe)、
f • g ;発芽4日目(東山50号)
図2.コメ澱粉粒の SEM像
a 金南風、 b.c ;パンクレアチン 68%分解残
留もち米澱粉粒
図3.オオムギJf乳害IJ断面のSEM像
a 坊主、 b;弥富モチ、 c; Hiploly、d;ナンプ
ウハダカ、 e; 1m系 8422、 f; Ris o 1408 
図4.キピ区、乳害IJ断面とキビ、アワ、ヒエの澱粉粒のS
EM像

























留もちキビ澱粉粒、 e パンクレアチン 46必分解残




a • b ; 25%、c; 21第
図6.ハ トムギてジュズダマの暦乳害IJ断面と澱粉粒のS
EM像
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Summary 
A review. Observations of starch granu1es inthe endosperm tissue of rice， batley， proso millet and Job's tears， and 
starch granu1es， isolated and attacked by enzymes， of rice， proso millet， foxtail millet， Japanese barnyard millet， sorghum 
and Job's tears by scanning e1ectron microscopy (SEM) were reviewed. 
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